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MOTTO 
 
 
...Barang siapa bertaqwa pada Allah,  
maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah ... 
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 
 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang memiliki pengetahuan 
(QS. Al-Mujadillah: 11) 
 
 
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya 
menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim 
(Hadist) 
 
 
Build your dreams, or someone else will hire yo to build theirs 
(Farrah Gray) 
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ABSTRAK 
Siti Rochmahtun, S811402021. Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw 
dan Problem Based Learning Terhadap Prestasi Belajar PKN Ditinjau dari Motivasi 
Belajar Pada Siswa SMP Di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Pembimbing I: 
Prof. Dr. H. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd. Pembimbing II: Prof. Dr. Mulyoto, M. Pd. 
Program Studi Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh model 
cooperative learning tipe jigsaw dan problem based learning terhadap prestasi belajar 
PKn siswa, (2) Perbedaan pengaruh antara motivasi belajar tinggi, motivasi belajar 
sedang, dan motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar PKn siswa, (3) Interaksi 
pengaruh antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Pkn 
siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini meliputi siswa kelas VIII SMP/MTs di Kecamatan 
Sambirejo tahun ajaran 2015/2016. Sampel diperoleh menggunakan teknik  simple 
random sampling. Sampel penelitian yang diperoleh adalah 24 siswa kelas VIII C SMP 
N 2 Sambirejountuk diberikan  treatment model cooperative learning tipe jigsaw dan 27 
siswa kelas VIII A untuk diberikan treatment model problem based learning. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen, tes tertulis 
berbentuk obyektif, penilaian nontes, dan angket motivasi belajar. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis 
statistik inferensial. Analisis statistik inferensial menggunakan analisis variansi dua 
jalan (anava two way). 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan penggunaan model cooperative learning 
tipe jigsaw dan problem based learning terhadap prestasi belajar PKn siswa. Hal ini 
dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (10,032 > 4,06) pada taraf signifikansi 5%; (2) 
Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar tinggi, motivasi 
belajar sedang, dan motivasi belajar rendah terhadap prestasi belajar PKn siswa. Hal ini 
dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (27,684 > 3,20) pada taraf signifikansi 5%; (3) 
Tidak terdapat interaksi secara signifikan antara model pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar PKn siswa. Hal ini dibuktikan dengan  Fhitung < Ftabel 
(1,167 <  4,17) pada taraf signifikansi 5%. 
Kata Kunci:  Cooperative learning tipe jigsaw, problem based learning, motivasi   
belajar siswa, prestasi belajar PKN siswa. 
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ABSTRACT 
Siti Rochmahtun, S811402021. Effect of the Cooperative Learning Model of the 
Jigsaw Type and the Problem-Based Learning Model on the Learning 
Achievement in Civics Education Viewed from Learning Motivation of the 
Students of Junior Secondary Schools of Sambirejo Sub-district, Sragen Regency. 
Advisor: Prof. Dr. H. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd. Co-advisor: Prof. Dr. Mulyoto, M. 
Pd. The Graduate Program in Educational Technology, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
The objectives of this research are to investigate : (1) the difference of effect 
between the cooperative learning model of the Jigsaw type and the problem-based 
learning model on the students’ learning achievement in Civics education; the 
difference of effect of the high, moderate, and low learning motivations on the students’ 
learning achievement in Civics education; and (3) the interaction of effect between the 
learning models and the learning motivations on the students’ learning achievement in 
Civics education. 
This research used the quantitative experimental research method. Its population 
was all of the students in Grade VIII of Junior Secondary Schools and Islamic Junior 
Secondary Schools of Sambirejo Sub-district in Academic Year 2015/2016. The 
samples of research were taken by using the simple random sampling technique and 
consisted of 24 students in Grade VIII C and 27 students in Grade VIII A of State Junior 
Secondary School 2 of Sambirejo. The former and the latter were treated with the 
cooperative learning model of the Jigsaw type and the problem-based learning model 
respectively. The data of research were collected through documents, objective written 
test, non-test assessment, and questionnaire of learning motivation. They were analyzed 
by using the statistical descriptive analysis and the statistical inferential analysis. The 
latter analysis used the two-way analysis of variance.  
The results of research are as follows:  (1) there is a significant difference of 
effect between the cooperative learning model of the Jigsaw type and the problem-based 
learning model on the students’ learning achievement in Civics education as indicated 
the value of  Fcount = 10.032 > that of Ftable = 4.06 at the significance level of 5%; (2) 
there is a significant difference of effect of the high, moderate, and low learning 
motivations on the students’ learning achievement in Civics education as shown by the 
value of F count = 27.684 > that of Ftable = 3.20 at the significance level of 5%; and (3) 
there is not any interaction of effect between the learning models and the learning 
motivations on the students’ learning achievement in Civics education as signified by 
the value of F count = 1.167 < that of F table = 4.17 at the significance level of 5%. 
Keywords:  The cooperative learning model of the Jigsaw type, problem-based learning 
model, learning motivation, students’ learning achievement in Civics 
education 
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